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Turgut Özai’ın anne- 
1si Hafize Özal’m İs­
tanbul’daki Süleymaniye Ca­
mii avlusunda bulunan 
-‘Nakşibendi Şeyhi” Mehmet 
Zaid Kotku’nun mezannıri 
yanma gömülmesiyle ilgili 
Bakanlar Kurulu kararının 
iptal istemiyle açılan davaya 
devam edilecek,
Danıştay 10’uncu Daire- 
si’nde duruşmalı olarak yarın 
görüşülecek davada, taraflar 
savunmalarım dile getirecek­
ler. Başbakanlık adına başba­
kanlık avukatları savunmala­
rım yaparken, davacı taraf 
olarak da SHP Genel Sekre­
ter Yardımcısı Adnan Kes- 
kin’in iddialarım Avukat Ter­
can Çakır açıklayacak.
Dava, Haziran ayında 
SHP’li Keskin tarafından 
Hafize Özal’m Nakşibendi 
Şeyhi olarak tanınan bir ki­
şinin mezarının yanı başına 
gömülmesini “laiklik ilkele­
rine aykırı” bulduğu gerekçe­
siyle açılmıştı.
Başbakanlık ise davanın 
seyri içinde yaptığı savunma­
larında, Hafize Özal’ın 
önemli bir kişilik olduğunu 
savunmuştu. Buna karşılık 
Kesldn’in avukatı Tezcan Ça­
kır, yaptığı karşı savunmada, 
“Hafize Ozal, Turgut Özal 
gibi bir devlet adamını dognr- 
mak'ın başka bir özelliğe sa­
hip değildir, tıpkı ber kadının 
yaptığı gibi” demişti.
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